

























































































































































































































































































































胜寺本，《中华藏》第 54 册，68 页。
⑤(梁)慧皎．高僧传卷第五·晋长安五级寺释道安［M］． 赵








第 11 册，商务印书馆，第 25 页。
⑧(唐)张守节《史记正义》卷九《吕后本纪第九》“吕平为扶
柳侯”注。百衲第 5 册，商务印书馆 1936 年，第 11 页。
⑨“薄柳”应是当时社会相对“扶柳”地名的另一称法。
瑏瑠(唐)释道世《法苑珠林》卷二十四《敬佛篇第六之五·弥勒


















明因之。本朝属南阳府。”文渊阁四库全书本第 477 册，331 页。
瑏瑦(清)沈炳巽《水经注集释订讹》卷十五《伊水》。文渊阁四
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